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Centre international Blaise Pascal
La vie de l’association de soutien
Amis et Correspondants du CIBP
Thérèse Goyet
1 Comme le veut l’article 12 des statuts (publiés dans le Courrier n° 2) l’assemblée générale
annuelle s’est tenue : pour la première fois, le vendredi 4 décembre 1981, à 15 heures, à la
Bibliothèque Municipale et Interuniversitaire, dans la salle Massillon.
2 La secrétaire, Mlle Marie-Thérèse Sart, a fait le point sur les démarches de subsistance. La
trésorière,  Mlle Dominique  Seguin,  constate  que  d’après  le  nombre  des  cotisants,  les
finances sont saines.  La présidente,  Mme Thérèse Goyet,  fait  le « bilan d’une première
enfance ».
3 Si la gestation du CIBP a été relativement longue : ébranlement en 1976, à l’occasion du
colloque Méthodes chez Pascal ; Courrier d’enquête 1979 ; rencontre décisive entre Mairie et
Président  de  l’Université,  28  octobre 1980 ;  signature de la  convention,  23  novembre
1980 ; premier conseil de gestion, 5 décembre 1980 ; l’association de soutien, elle, a pris le
départ avec une rapidité remarquable. Les statuts, élaborés en décembre, ont paru au J.O.
du 29-30 décembre 1980.
4 Pour leur premier acte les Amis et Correspondants du CIBP ont frappé un grand coup en
organisant les Journées de Port-Royal, 6-9 octobre 1981.
5 Le thème « auvergnat » du colloque : Jeux grandes figures d’Auvergne : Gilberte et Jacqueline
Pascal,  choisi  par  les  Amis  de  Port-Royal,  a  entraîné  le  thème  du  frère  non  moins
auvergnat pour l’exposition, qui devait être la façade publique des Journées d’étude. Les
Amis  de  Port  Royal  rayonnant  à  partir  de  Paris,  le  public  potentiel  de  Clermont et
d’Auvergne a été peu prospecté.  Les célébrations de Pascal  en ce pays ont  beaucoup
changé d’allure. En 1880, 1923, 1962, c’étaient des affaires d’État, avec grand remuement
local,  et  subventions  énormes.  En  1976  et 1981,  l’initiative  est  prise  par  quelques
universitaires, auxquels les autorités accordent leur estime, et quelques subventions. Il
est vrai qu’il ne s’agissait pas d’anniversaires, ni d’inauguration, mais d’étude. Le colloque
s’est d’ailleurs auto-financé. Toutes les dépenses ont été faites pour l’exposition dont les
Amis du CIBP ont géré le budget.
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6 La décision de faire cette exposition n’a pu être prise qu’après l’installation du nouveau
Conservateur des Musées d’Art, M. Gérard Tisserand. Les réunions du comité ont eu lieu
les 19 mars,  9 avril,  14 mai  et  29 juin 1981.  Le catalogue a été imprimé pendant les
vacances. Mais à partir d’un certain moment, impossible à déterminer, le succès comme
acquis s’est emporté lui-même.
7 Prêts consentis par la Bibliothèque Nationale, par le Conservatoire National des Arts et
Métiers, obtention de la machine de Dresde. L’inauguration, le 6 octobre, par M. Quilliot,
Ministre et Maire de Clermont-Ferrand, a été fort belle, et l’exposition a connu pendant
un mois un franc succès auprès du public scolaire et adulte (plus de 4000 visiteurs).
8 La presse régionale, écrite et audiovisuelle, a bien fait son métier d’information, mais
dans notre temps de sur-occupation des loisirs,  il  faudrait beaucoup plus de publicité
pour provoquer un ébranlement de la presse parisienne.
9 Bref  les  actions  marquantes  de  l’année  1981  demandent  une  prolongation  active  et
ingénieuse. « Il faut plus qu’une bataille gagnée pour gagner la guerre. »
 
Le nouveau conseil de l’Association
10 Le  premier  constitué,  étant  provisoire,  cesse  d’office  ses  fonctions  avec  la  première
assemblée générale.
11 Sont élus ou réélus :
12 M. René COMBE
M. Dominique DESCOTES
M. Philippe GAUTIER DE BREUVANT




13 Sont membres de droit : Mme Thérèse GOYET, Directeur scientifique du CIBP ; Mlle Marie-
Thérèse SART, Conservateur en chef de la BMIU.
14 Le Conseil élit aussitôt le Bureau :
15 Président : Mme GOYET
Vice-présidents : M. GAUTIER DE BREUVANT
M. SELLIER
Secrétaire : Mlle SART
Trésorier : M : DESCOTES
Trésorier-adjoint : Mlle SEGUIN
 
Publications en dépôt au CIBP
16 Il reste quelques exemplaires du Courrier numéros 1 et 2.
17 Vous pouvez demander :
• Le catalogue de l’exposition Blaise Pascal « auvergnat ». 40 F + port 8,50 F.
• Quatre cartes postales reproduisant les filigranes du papier utilisé par Pascal. 10 F + port 2,30
F.
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• Dès la parution, les Actes du Colloque Gilberte et Jacqueline Pascal.
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